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Dalí jove al Palau Robert
Per MONTSE AGUER i TEIXIDOR
HISTÒRIA	 Annals de l'IEE, núm. 27, Figueres, 1994
La Fundació Gala-Salvador Dalí de Figueres ha coorganitzatjuntament amb la Hayward Gallery de Londres, el MetropolitanMuseum of Art de Nova York i el Museo Nacional Centro de ArteReina Sofía de Madrid, l'exposició "Dalí: els anys joves". Aquesta
mostra, que estudia la primera època daliniana –els anys a Figueres i Madrid;
la seva associació amb l'avantguarda catalana; la seva amistat amb Federico
García Lorca i Luis Builuel; les primeres anades a París– és de gran interès, i
en un doble àmbit: –tant pel valor intrínsec de les obres com perquè aquestes
contenen les bases de les seves obres posteriors i,
– tant per als especialistes com per al públic en general.
L'itinerari de la mostra ha estat i és el següent:
– a la Hayward Gallery de Londres, del 5 de març al 30 de maig de 1994.
– al Metropolitan Museum of Art de Nova York, del 28 de juny al 18 de
setembre de 1994.
– al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, del 18
d'octubre de 1994 al 16 de gener de 1995.
– al Palau Robert de Barcelona–amb la col•aboració de la Generalitat de
Catalunya–, del 9 de febrer al 9 d' abril de 1995.
Es tracta d'una exposició poc comuna, ja que acaba quan l'artista té vint-
i-set anys, abraça des del 1916-17 fins al 1930-31, i a la qual, a més, s'ha
aconseguit donar un enfocament intimista, més propi d'una biografia que no
pas d'una mostra d'art.
Quant en aquest caràcter intimista, l'exhibició, a part del seu innegable
valor artístic, per als empordanesos presenta l'atractiu d'allò conegut, té un
caire afectiu: les referències a la nostra comarca són constants i imprescindibles
per entendre la iconografia daliniana: els paisatges (Figueres, Vilabertran,
Cadaqués...), l'entorn familiar (el pare, la mare, la tieta, la germana, l'àvia...) o
les influències. En aquest sentit, podem veure obres com ara: "Casa familiar de
Es Llaner", c-1918; "Església i abadia de Vilabertran", 1918-19; "Paisatge de
l'Empordà, amb figures", 1923-24; "Port d'Alguer", c-1925; "Retrat de l'àvia
Anna cosint", c-1920; "Retrat del meu pare", 1920; "Retrat de la germana"
(Anna Maria), 1923-24; o "Retrat de Ricard Pichot", 1920.
Quant a les influències que hem esmentat abans, podem assenyalar com a
més importants:
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– La família, i molt especialment el pare, el notari Dalí, que ja al 1917 li
organitza una exposició de dibuixos al carbó a casa seva.
– La família Pichot, transcendental per a la seva formació. No oblidem
que, gràcies a Ramon Pichot, descobreix l'impressionisme, i que, a través del
catàleg futurista que Pepito Pichot li porta de París, rep les primeres
informacions sobre la pintura cubista.
– Juan Nútlez, el professor de dibuix, tant de l'Institut com de l'Escola
Municipal de Dibuix, que l'ajuda a desenvolupar les seves facultats tècniques
i confia en Dalí com a dibuixant i pintor.
– Figueres mateix: Dalí exposa oficialment per primera vegada en el saló
d'exposicions de la Societat de Concerts, el gener de 1919, amb Josep
Bonaterra Gras i Josep Monturiol Puig i el cronista Puvis anuncia des de
l'Empordà Federal: (Figueres, 11 de gener de 1919).
"Saludém al novell artista i tením la ferma esperança de que temps a
venir les paraules nostres (...) tindran el valor d'una profecia: En Salvador
Dalí Domenech serà un gran pintor".
Pel que fa a l'organització de la mostra, i encara centrats en un àmbit
empordanès, cal remarcar la importància del col•leccionisme català i del
figuerenc. El Dr. Joaquim Vila ha prestat l'oli "Retrat de àvia Anna cosint",
c-1920, de la sèrie d'obres dalinianes amb la finestra que serveix de connexió
amb el món exterior i ens mostra el paisatge empordanès; així com el dibuix
de l'any 1927, "Gall", que ens acosta més cap al Dalí surrealista de l'any
1929. Aprofitem aquest apartat per esmentar com a capdavanter dels
col•leccionistes de Dalí, Joaquim Cusí Fortunet, qui va comprar dos quadres a
Dalí, probablement els dos primers que va vendre el jove pintor.
Estretament vinculat amb el punt anterior, cal assenyalar que en l'apartat
documental també s'ha fet un gran esforç, en aquest sentit, cal agrair la
col•laboració de Josep Maria Joan, amb les seves fotografies i els seus
catàlegs, i la de Josep Fajol. Hem d'assenyalar que en aquesta mostra, a
diferència d'altres, s'exhibeixen gran varietat de documents originals, alguns
d'ells inèdits, que ens ajuden a estudiar detalladament l'evolució de l'artista.
Quant al catàleg, que acaba d'aparèixer en castellà, i que recull els textos
següents:
– Biografia, per Montse Aguer i Fèlix Fanés, del Centre d'Estudis
Dalinians,
– Salvador Dalí. El rerafons català, d'Ian Gibson,
– L'època de Madrid, de Rafael Santos Torroella,
– La primera imatge. Dalí davant la crítica: 1919-1929, de Fèlix Fanés,
– En el Madrid avantguardista, de Juan Manuel Bonet,
– Morfologies del desig, de Dawn Ades,
– Les bèstias andaluses, d'Agustín Sànchez Vidal,
hem de destacar que no es limita a ser una recopilació de dades i d'estudis ja
coneguts sobre Dalí, sinó que s'ha fet un veritable esforç per oferir noves
perspectives d'estudi, esforç lloable ja que no s'ha caigut en la temptació de
repetir els tòpics per tots tan coneguts.
Finalment, i des d'un punt de vista més general, us recomanaríem de
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visitar l'exposició pel recorregut que ens proposa pel "Dalí abans de Dalf',
hem de remarcar-ho, un recorregut minuciós. En efecte, podem contemplar-hi
des de les obres més noucentistes i influenciades per Xavier Nogués, com ara
"La festa de l'ermita", fins a obres impressionistes, puntillistes, fauvistes,
puristes, cubistes..., en les quals ja trobem els fonaments del seu llenguatge
pictòric, fins que arribem a l'any 1929, –el de la seva primera exposició a
París, a la Galérie Goemans, on presenta onze quadres i diversos dibuixos–, i
al Dalí surrealista, el més conegut, el de "El gran masturbador", "Els primers
dies de la primavera", "Les acomodacions dels desigs" o "L'home invisible",
només per citar-ne alguns. Recordem que l'any 1930 Dalí col•laborarà
activament amb el Surrealisme. És quan fa la portada del Segon Manifest
Superrealista d'André Breton, així com la il•lustració per a La Immaculada
Concepció d'André Breton i Paul Éluard i per a Artine de René Char, i quan
publica La femme visible, en què fixa les bases del seu mètode paranoico-
crític i que conté un pròleg d'André Breton i Paul Éluard.
En aquesta evolució, hem de fer referència obligada a Barcelona, i al seu
nucli avantguardista, a les exhibicions a les Galeries Dalmau –on el 14 de
novembre de 1925 s'inaugura la primera exposició individual de Salvador
Dalí a Barcelona–, a la Sala Parés, al Manifest Groc, a la seva participació en
"L'Amic de les Arts" naturalment a l'estada de Dalí a la Residencia de
Estudiantes a Madrid, on coneix i estableix uns lligams d'amistat amb Luis
Buriuel i Federico García Lorca, que, juntament amb el nostre artista, seran
tres personatges fonamentals del nostre segle.
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"REPÚBLICA I GUERRA CIVIL
A CASTELLO D'EMPÚRIES"
(Entre la història i les memòries)
Compte Freixenet, Albert
Figueres, Gràfiques Canigó S.L.,
1994, 257 pàgs.
Amb el subtítol "entre la història
i les memòries" l'historiador
castelloní Albert Compte ha publicat
el llibre República i Guerra Civil a
Castelló d'Empúries. Es tracta d'un
volum de 257 pàgines en el qual, en
el preàmbul, l'historiador justifica el
perquè no ha pogut complir el seu
desig d'escriure un llibre d'història
en el sentit tradicional del mot,
donada la manca de suficient
documentació a l'etapa corresponent
a la República i perquè amb prou
feines existeix documentació en el
període de la Guerra Civil. Per tant,
gairebé l'únic procediment
d'informació disponible ha estat
enquesta oral, amb testimonis
vivents, cosa que comporta que el
llibre tingui una vivència i una
riquesa d'expressió que li dóna una
alta qualitat documental i una
aportació extraordinària d'un cicle
històric singular. L'autor justifica
aquesta obra per la necessitat
d'aportar nous materials al debat
obert sobre el passat recent i
per evitar desfiguracions que
eren inevitables a la immediata
postguerra.
El llibre consta de dues parts: la
República (1931-1936) i la
Revolució i la Guerra Civil (1936-
1939). A la primera part, l'autor
explica l'estat de la vila empordanesa
dels anys trenta, amb interessants
dades sobre els seus aspectes socials,
econòmics i agraris. Aprofita per
comentar la vida de la seva família i
la mort del seu pare, quan Albert
Compte era molt jovenet. Dedica
igualment un apartat a la política
local, els seus antecedents i a la
figura de Bordas de la Cuesta, la
figura més rellevant i home que
aixecà més polèmiques i que atragué
més adhesions o més odis per part
dels seus conciutadans. L'historiador
es remunta a les dues primeres
dècades del segle, en el període
conegut per la restauració, on
apareixen les noves inquietuds
polítiques i socials. L'oligarquia
local estava agrupada en liberals i
conservadors, que en realitat
encobrien antagonismes personals.
Un renovat i extraordinari ascens del
nacionalisme, arraconant els vells
partits dinàstics, va motivar ascens
de Josep Bordas de la Cuesta. Nascut
el 1878, fou alcalde de Castelló
d'Empúries el 1922 amb una majoria
aclaparadora. Al poc temps fou
destituït acusat de desfalc, però la
causa va ser sobreseguda als quatre
mesos. Amb el cop d'Estat del
general Primo de Rivera, fou
empresonat durant sis mesos i exiliat
a França. Retornà a Castelló poc dies
abans de proclamar-se la República i
el 12 d' abril del 1931 fou el
guanyador de les eleccions
municipals, com a única candidatura
que es presentava. Aquest lideratge
donà el govern municipal "als
blancs" (nom que es donava, en el
poble, als bordistes) i es va produir
un progressiu empitjorament de la
convivència ciutadana entre "blancs"
i "negres", fins i tot amb agressions
físiques, obligant a intervenir al
polític Claudi Ametlla, governador
civil de Girona els primers anys de la
República. L'historiador Albert
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Compte explica que ser "blanc" o
"negre" no volia pas dir exactament
ser de dretes o d'esquerres, sinó
simplement, bordista o antibordista.
La vida a Castelló d'Empúries va
esdevenir molt polèmica i mig poble
s'enemistà amb l'altre mig, i fins i tot
alguns dels més arrauxats arribaren a
no saludar-se pels carrers.
L'alçament del 6 d'octubre de 1934
motivà la detenció de Bordas i una
vintena de castellonins més, moment
en què va rebrotar el clima de
violència. A les eleccions del 16 de
febrer de 1936, amb la victòria del
Front Popular, Bordas tornà
l'alcaldia, que no la pogué ocupar
d'immediat perquè estava processat
per defraudació de cabals públics,
fins al 25 d'octubre d'aquest mateix
any.
A la segona part del llibre,
dedicada als fets revolucionaris i a la
Guerra Civil, hi ha una explicació
detallada de la formació del Comitè
antifeixista, que va motivar que del
mes de juliol a l'octubre de 1936
passessin moltes coses tràgiques a
Castelló d'Empúries, entre elles
l'assassinat de vint-i-set caste-
llonins, onze d'ells el dia abans de la
festa major, la incautació d'edificis,
la requissa de maquinària agrícola,
els animals i les terres, l'expoliació
de la catedral i l'empresonament de
molts vilatans. Després vindrien el
morts en acció de guerra, la tragèdia
dels exiliats i quatre afusellats un
cop acabada la Guerra Civil. No se
sap si Bordas formà part
indirectament d'aquest comitè, puix
les opinions són totalment
contradictòries. El 9 d'octubre de
1936, la Generalitat va dissoldre el
Comitè i es nomenà novament
alcalde Bordas, fins que aquest
Ajuntament fou igualment dissolt
per la pròpia Generalitat el mes de
desembre de l' any següent i nomenat
un comissari, Gil Junqueras, que
s'encarregà del govern municipal.
Bordas va morir el 1939, en l'exili,
quan desembarcava a Mèxic.
L'historiador segueix explicant
l'entrada de les tropes nacionals a
Castelló d'Empúries, fet que va tenir
lloc el dia 9 de febrer, després d'un
bombardeig de l'aviació nacional
que ocasionà un mort i un ferit greu,
i la voladura del pont nou. El resultat
d'aquesta desgraciada etapa
històrica foren no solament els vint-
i-set assassinats pel comitè, altres
vint-i-dos castellonins varen morir al
front en defensa de la causa
republicana i dos pel bàndol
nacional. Setanta persones varen
exiliar-se a l'Espanya nacional i
cinquanta-tres a França. La repressió
nacionalista fou de quatre
castellonins afusellats. Tot aquest
drama és el que intenta explicar
l'historiador Compte, amb bona part
gràcies a l'ajuda de més de seixanta
persones que li han narrat llurs
experiències.
J.M.B.
LA VEU DE LA DONA A
L'EDAT MITJANA
Aguadé i Benet, Rosamaria
Castelló d'Empúries, Ajuntament,
1994, 141 pàgs; 24 x 17 cm; il.
El llibre de la filòloga medie-
valista Rosamaria Aguadé i Benet
fou presentat a Castelló d'Empúries
amb motiu de la quarta edició de la
festa Terra de Trobadors.
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És una obra doblement inte-
ressant, d'una banda per l'explo-
ració que fa dels sentiments i el
comportament femení a edat
mitjana, i de l'altra, perquè ha posat
a l'abast de tothom una vasta
recopilació de textos poètics,
cançons i poemes trobadorescos
dels segles XI-XV fins ara inèdits,
en què el seu denominador en comú
és haver estat reciclats o cantats per
dones.
El llibre es divideix en quatre
parts, que corresponen a quatre
mostres de la lírica medieval d'arreu
de la Romània. La primera fa
referència a les trobairitz d' Occi-
tània, en realitat és la més signifi-
cativa pel fet que són textos parlats i
cantats per dones. Les dames
d'origen noble eren les
protagonistes de les situacions, els
cants anaven cap a un amant que era
absent, però viu en el record.
Aguadé afirma que "la interpretació
dels versos de les poetesses
occitanes és altament suggerent i
significativa pel fet que és exposició
viva de l'expressió i del sentiment
femení". És per això que hem extret
un fragment d'una poesia de la
comtessa de Dia, on es manifesta
obertament:
Bels Amis, avinens e vos,
cora.us tenrai e mon poder,
e que iagues ab vos un ser
e qe.us des un bais amoros?
Bell amic, avinent i bo, quan
us tindré en el meu poder?
Tant de bo pogués jeure amb
vós una nit i donar-vos un bes
Sapchatz, gran talan n'auria
qe.us tengues en luoc del marit,
amorós! Sapigueu, gran desig
obtindria de tenir-vos en lloc
del meu marit.
Les dues parts següents del llibre
versen les Chansons de toile
franceses i les Cantigas d'amigo
galaico-portugueses; ambdues perta-
nyen al que es coneix com a
chansons de femme, cantades per
dones però compostes per homes.
Les primeres eren recitades per les
dones quan teixien, cosien o
practicaven algun treball amb teles,
generalment eren narracions curtes
on la protagonista sempre era una
donzella.
Les cantigas d'amigo pertanyen
als segles XIII i primera meitat del
XIV, tenen unes característiques
lingüístiques, temàtiques i melò-
diques molt originals. Generalment
eren elaborades per trobadors o
joglars i la seva protagonista era
sempre una noia jove i ingènua, la
temàtica feia sempre referència a
amors no correspostos o a amics
llunyans que mai entraven en l'acció
de l'obra.
L'última creació lírica que
analitza Rosa Maria Aguadé és
obra de les poetesses catalanes
dels segles XIV i XV. Aquests
poemes han estat reconeguts més
com a testimoni del moment
històric, que no pas pel seu valor
literari.
El llibre conté un important
recull de cançons de diferents autors,
algunes d'elles musicades, que
complementen cada una de les
creacions líriques, que al llarg del
llibre s'han anat desenvolupant. La
novetat rau en el fet que cada poema
presenta una traducció al català, on
els criteris seguits són el més
fidedigne possible als esquemes de la
poesia.
Marisa Roig i Simon
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EL PORT DE ROSES
Junyent i Comas, Rosa i Tarragó i
Cid, Salvador (dir).
Barcelona, Direcció General de
Ports i Costes del Departament de
Política Territorial i Obres Públiques
de la Generalitat de Catalunya, la
ed., 1994
110 pàgs. col. Ports de Catalunya,
núm. 3. Redacció a cura de Míriam
Villares i Junyent.
La Direcció General de Ports i
Costes ha tret al mercat la tercera
entrega de la seva col•lecció dedicada
als ports catalans. Sens dubte,
l'àmbit territorial gironí ha estat fins
a l'actualitat el més agraciat, atès que
Palamós i Sant Feliu de Guíxols,
respectivament, han estat objecte
dels dos primers números de la sèrie.
Ara li ha tocat el torn a Roses.
L'obra ha anat a càrrec de Rosa
Junyent i de Salvador Tarragó, com a
directors, alhora que Míriam Villares
s'ha encarregat de la redacció.
En el darrer decenni la
producció historiogràfica s'ha
centrat, com és ben sabut, en l'àmbit
local, fins al punt que d'aquest
fenomen se n'ha fet estendard
d'una determinada "escola histo-
riogràfica catalana". Des de cercles
universitaris s'ha criticat bàsicament,
d'una banda, el perill que suposa la
descontextualització de objecte
d'estudi local, és a dir, el problema
de fixar una frontera clara entre
història local i localista (les relacions
entre microhistòria i grans movi-
ments generals, siguin de caràcter
econòmic, social, cultural o altres).
E1 segon crit d' alerta s'ha dirigit
envers les qüestions metodològiques.
D'entre aquestes, s'ha apuntat la
necessitat de bastir els discursos
històrics a partir d'un impecable
aparell documental, en un coneixe-
ment aprofundit de les fonts docu-
mentals que incideixen en l'àmbit
local i en una posterior interpretació
que contempli el que dèiem: la
contextualització.
Els resultats d'aquest corrent
historiogràfic d'àmbit local han estat,
majoritàriament, satisfactoris, però
una certa petulància, producte
d'aquest balanç, havia de ser
castigada d' alguna forma.
El Port de Roses és un llibre de
divulgació, destinat a interessar tant
als aficionats al món marítim com a
aquelles persones més directament
relacionades amb la professió
d'historiar. Sota aquest plantejament,
l'obra s'estructura en sis capítols de
tall clàssic: època antiga, medieval,
moderna..., en els quals es fa un repàs
a gairebé tots els principals temes
relacionats amb el port de Roses.
Malgrat el plantejament
divulgador, l'anàlisi del contingut es
fa extremament difícil per quant el
suport bibliogràfic o bé és inexistent
o no especifica la situació exacta de
la informació utilitzada. Així, moltes
afirmacions són difícilment contras-
tables (p.e. es parla de bloqueig a la
introducció de capital burgès en
activitat pesquera a principis de
segle X –pàg. 24–). De forma
general, hom constata que la
bibliografia usada pateix dos
problemes, a saber, predomina exces-
sivament la de caràcter general per
contra, es manifesta una manca de
coneixement sobre la producció
historiogràfica rosinca. Algunes
aportacions recents, en forma de
tesines o articles (estic pensant en
Baig, de la Fuente, Marquès, Palou o
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Pujol), sobre el port de Roses o
aspectes tangencials no han estat
recollides i utilitzades (afectant
temes tan importants com, p.e., la
jurisdicció que sobre el producte del
mar tenia el monestir i les conse-
qüències judicials –molt importants
per al desenvolupament econòmic
del sector pesquer local– que
comportaren les càrregues feudals als
habitants de Castelló d'Empúries i
Cadaqués). Igualment, la consis-
tència del discurs es ressén de la
manca d'investigació directa sobre el
document d'arxiu, aspecte fona-
mental quan es tracta d'obres
d'àmbit local.
En síntesi, el llibre adoleix de
dos defectes de caràcter estructural,
resultat de les anteriors mancances:
1) Les referències històriques
generals sobre el tema han de
suportar el pes del llibre, fet que
resulta massa evident al lector. A
més, cal afegir que la seva rigorositat
no assoleix sovint uns mínims
acadèmics, sobretot quant a
interpretació històrica. Així,
nombrosos aspectes col•laterals al
tema del port tenen greus errades de
concepció històrica (p.e. la
interpretació de la naturalesa del
règim municipal de Roses abans de
1402 –pàgs. 29 i 33–) o, simplement,
incorreccions d'ordre cronològic
(p.e. la seqüència en la construcció
de la Ciutadella i el Castell de la
Trinitat –pàg. 36–).
2) La manca d'utilització de
determinades fonts bibliogràfiques o
documentals locals provoca que la
informació estricta sobre el port de
Roses sigui molt escassa. Per
exemple, no es fa cap referència a la
situació del port, almenys fins a
l'època contemporània, quan actual-
ment, gràcies a l'activitat arqueo-
lògica, podem situar amb prou
exactitud la situació del port romà o
medieval. Així mateix, hom pot,
també, afirmar l'existència d'estruc-
tures construïdes en el port medieval
(enrunades amb la construcció de la
Ciutadella), desmentint la tradicional
visió del port de Roses com un
simple port natural. Creiem que són
aspectes, i només n'hem esmentat
dos, tan fonamentals, que un llibre
sobre el tema hauria d'haver-los
tingut en compte.
Les limitacions documentals són
ben evidents quan es tracta d'exposar
certs aspectes –a voltes prou
importants– que només des del
contacte directe amb el document
d'arxiu poden ser recuperats. És el
cas de l'impacte de les funcions
comercials del port durant el segle
XIX i principi del XX en la creació
d'infrastructures urbanes (cons-
trucció de la carretera d'enllaç entre
el port i el sistema viari comarcal
–l'actual Av. de Rhode–, els
projectes per a connectar-lo amb la
xarxa ferroviària, la millora dels
ponts sobre les rieres per tal de
permetre el pas dels carruatges de
transport...), en la creació d'una nova
classe burgesa de caràcter mercantil
–els consignataris marítims– que
sovint és d'origen comarcal (de Port
de la Selva, Cadaqués, o del sector
més muntanyós de l'Empordà) o els
fluxos immigratoris derivats de la
construcció del port artificial.
Finalment, no volem acabar
aquesta recensió sense valorar
positivament l'encert dels autors en
dotar el llibre d'una extensa mostra
fotogràfica que permet al lector
immergir-se en el caràcter de la
població rosinca a través del temps.
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Bàsicament, es tracta d'imatges de la
col•ecció Carles Pàramo que, pel fet
de ser privada, la seva exposició
pública augmenta el valor de la
iniciativa.
En definitiva, El Port de Roses
és un llibre que no aporta gaire
elements nous a estat de
coneixements sobre el tema. Potser el
més greu sigui la manca de
rigorositat d'alguns dels aspectes
tractats i d'aprofitament d' altres
estudis que ja han desenvolupat,
millor, les línies mestres o de força
de la història rosinca.
Josep M. Barris i Ruset
Arxiver Municipal de Roses
L'ESCRIPTURA A LES TERRES
GIRONINES
Arnall i Joan, Ma. Josepa;
Pons i Guri, Josep M.
Girona: Diputació, 1994
2 vols.
Aquesta obra realitzada per dos
especialistes com són Josepa Arnall,
empordanesa de Vila-sacra, professora
de la Universitat de Barcelona, i
Josep Ma. Pons i Guri, advocat,
eminent investigador jurista, té a més
l'encert d'haver estat editada per la
Diputació, institució que no ha
escatimat medis en la seva edició ni
maquetació, per cert molt encertades.
Esdevé el primer corpus
paleogràfic dedicat exclusivament a
les terres catalanes i en llengua
vernàncula. La mateixa autora, en
ressenyar la bibliografia lamenta la
manca d'aquests tipus d'obres de
referència. Així aquest compendi,
fruit de la generositat d'esforços a
tres bandes podrà ésser consultat per
estudiants, estudiosos i investigadors-
historiadors, aconseguint el desig de
la professora Arnall: omplir un
gran buit metodològic per a l'estudi
de la història de les nostres
comarques.
L'obra és presentada en dos
volums. En el primer hi trobarem la
selecció de la documentació per ordre
cronològic, selecció aconseguida
després de múltiples anades i
vingudes a més d'una cinquantena de
biblioteques i arxius (eclesiàstics, de
protocols, municipals, comarcals,
parroquials, patrimonials...) i realitzada
no tan sols amb criteris paleogràfics
sinó també amb finalitat didàctica de
cares a donar un ampli ventall
tipològic de documentació. En el
segon volum hi consten les làmines
corresponents amb un total de 346.
Des del punt de vista paleogràfic
observem la presència d'una escriptura
reflex de l'ús quotidià i per altra un
resultat d'escrivans més cultes, com
són els provinents d'escrits litúrgics,
jurídics, històrics, etc.
Tal com apuntàvem, la tipologia
documental és diversa i variada, hi
podem trobar mostres des del punt de
vista jurídic, ja sigui personal o de
dependència senyorial, sobre règim
matrimonial o règim successori,
també hi és present la documentació
exemplificant la complexitat de les
relacions feudals o bé la docu-
mentació municipal com manuals
d'acords, beneficència, sanitat
pública,... i la referent a confraries i
associacions.
Cadascun dels documents és
objecte d'un estudi detallat en tres
apartats ben diferenciats on hi
consten totes les dades aconseguides.
En el primer hi trobem la iden-
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tificació del text amb el número de
làmina corresponent, lloc on es
conserva, la tipologia, el títol i la
regesta. En el segon hi observem les
consideracions codicològiques i
paleogràfiques i en el tercer les
consideracions diplomàtiques i
jurídiques o bé les consideracions
històrico-litúrgiques.
Després de la detallada expo-
sició i anàlisi hi consta un glossari
amb l'explicació de tecnicismes i
dels termes referents a la tipologia
documental. Tot seguit la bibliografia
per finalitzar, diversos índexs (de
sigles, làmines, centres documentals,
cronològic, de conceptes, onomàstic
i toponímic), amb els quals queda
tota la informació ben lligada.
Pel que fa referència a la nostra
comarca, hem de tenir presents dos
importants focus eclesiàstics que
generaren gran quantitat de docu-
mentació: Sant Pere de Rodes i
Vilabertran, i un de tipus político-
administratiu: el comtat d'Empúries.
Juntament amb altra documentació
addicional aquests seran els màxims
representants.
Quant als centres documentals
de la nostra comarca que han estat
d'ajut per a la professora Arnall, han
estat els següents:
Com a arxius municipals, el de
Castelló d'Empúries i el de l'Escala,
com a parroquials, el de Llançà i de
Santa Llogaia d' Alguema, com a
patrimonials, el de can Viader de
Parets d'Empordà i el de ca
n'Amanç, família Gorgot-Surribas de
Terrades.
Pel que fa referència a centres
documentals de fora de la nostra
comarca, podem esmentar l'Arxiu
Històric de Girona, el Archivo
Histórico Nacional de Madrid,
l'Arxiu de la Corona d'Aragó, el
Archivo de la Casa Ducal de
Medinaceli de Sevilla, la Biblioteca
de Catalunya de Barcelona i la
Bibliothèque Nationale de Paris.
Estem segurs que els esforços
esmerçats per a la realització
d' aquesta magna obra es veuran
recompensats, ja que aquest corpus
paleogràfic esdevindrà el manual
imprescindible des d' avui i per a les
futures generacions d'universitaris i
historiadors. N'és una mostra que a
hores d'ara ja sigui sol•licitada per
universitats estrangeres.
Inés Padrosa i Gorgot
NAUFRAGIS A LA MAR
DE L'ALT EMPORDÀ
Trilla i Morató, Enric
Figueres: Eds. El Brau, 1994
109 p.: il.
El 14 d'abril d'enguany es
presentà aquest llibre mereixedor de
la col•laboració de diversos ajunta-
ments de la costa com l'Escala,
Llançà i Roses a més de la Diputació
de Girona.
És d'admirar el resultat acon-
seguit per Enric Trilla en la seva tasca
investigadora, sobretot si tenim en
compte que la concepció de obra
prové de la seva afecció al sub-
marinisme.
En la monografia l'autor ens
descriu un total de 80 naufragis, per
ordre alfabètic del nom del vaixell, i
ens proporciona una descripció del
desenllaç. La meteorologia o clima-
tologia adversa és el motiu principal
dels enfonsaments, i tot això se'ns
presenta acompanyat d'una fitxa
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amb totes les dades conegudes. Les
primeres embarcacions registrades
són d'època romana mentre que, en
el lapse de temps del segles I al XIII,
no hi ha constància de cap naufragi
fins a últim enfonsament, el del
pesquer Toni Li, provocat per a crear
un biotop artificial, l' any 1993.
Les fonts documentals utilit-
zades, sense oblidar la tradició oral,
provenen de diversos indrets uns
propers i d'altres més llunyans, i
sabem que, on no li ha estat possible
acudir-hi, ha realitzat les recerques
mitjançant estalvis personals.
Aquesta obra ve a completar una
altra vessant de la nostra història
desconeguda fins ara proporcionant
possiblement un impuls per a la
potenciació de l'arqueologia subma-
rina.
Inés Padrosa i Gorgot
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